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СОВРЕМЕННЫЙ АГРАРНЫЙ РЫНОК КЫРГЫЗСТАНА  
В АСПЕКТЕ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОБЛЕМ
В статье проведен анализ перехода к рыночным отношениям в аграрном 
секторе экономики Кыргызстана, проанализированы каналы сбыта сельско-
хозяйственной продукции. Обоснована необходимость развития полноцен-
ного менеджмента и маркетинга в регулировании производства сельскохозяй-
ственной продукции и рынка продовольствия. Дальнейшая эффективность 
такого производства связана с созданием в аграрном секторе маркетинговой 
службы, способствующей внедрению инновационного стиля жизни и повы-
шению конкурентоспособности молодежи.
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MODERN AGRICULTURAL MARKET OF KYRGYZSTAN  
IN THE ASPECT OF YOUTH PROBLEMS
This article analyzes the transition to market relations in the agricultural sector 
of the Kyrgyz economy, analyzes the marketing channels for agricultural products. 
The necessity of development of full-fledged management and marketing in the reg-
ulation of agricultural production and the food market has been substantiated. Fur-
ther efficiency of agricultural production is associated with the creation of a market-
ing service in the agricultural sector, contributing to the introduction of an innovative 
lifestyle and increasing the competitiveness of young people.
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После распада СССР перед руководством независимого Кыргызста-
на встали сложные задачи обеспечения продовольственной безопас-
ности и развития продовольственного рынка, т. к. с переходом к ры-
ночной экономике в начале 1990-х гг. государство полностью утратило 
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свои позиции в сфере распределения продовольственной продукции. 
Сами объемы государственных закупок и масштабы перераспреде-
ления претерпели значительные изменения. Существующие каналы 
сбыта сельскохозяйственной продукции оказались неприспособлен-
ными ввиду произошедших изменений рыночных отношений. Назре-
ла необходимость развития полноценного менеджмента и маркетин-
га в регулировании производства сельскохозяйственной продукции 
и рынка продовольствия.
Переход от централизованно планируемой системы к рыночной 
предполагает организацию замкнутого цикла продвижения выпуска-
емой продукции. Сложности на аграрном рынке порождают пробле-
мы с трудоустройством молодежи и ее последующую иммиграцию 
в страны, где молодежь не всегда конкурентоспособна. Это объясня-
ется тем, что «зарубежные форматы образовательного процесса наряду 
с укреплением своих стандартов продолжают расширяться и развивать-
ся на пути международного сотрудничества» [1, с. 1049]. Работающая 
молодежь должна иметь мотивацию к профессиональному развитию 
[2, с. 147–148], быть социально активной во всех сферах жизни об- 
щества [3, с. 105–106] и стремиться к духовному единству со своим 
народом [4, с. 137].
Важно, чтобы аграрный сектор Кыргызстана давал возможность мо-
лодежи реализовать себя, формируя субъектные качества, «адекват-
ные инновационному стилю жизни творцов-созидателей» [5, с. 196], 
а именно способность к самоопределению, самоорганизации, самоу-
правлению и нормотворчеству.
Проведенные исследования [6–8] позволили выявить, что сельско-
хозяйственная и продовольственная продукция в большинстве случаев 
реализуется на внутреннем рынке Кыргызстана, а экспортные постав-
ки очень незначительны. Это объясняется тем, что работа по экспор-
ту сельскохозяйственной продукции ведется крайне неэффективно. 
В существующих условиях рыночных отношений необходимо созда-
ние маркетинговой структуры, которая бы регулировала объемы и по-
требности внутреннего и экспортного рынков сельскохозяйственных 
и продовольственных товаров. Это позволило бы значительно под-
нять эффективность аграрного сектора Кыргызстана и привлечь мо-
лодежь к работе в нем.
Актуальным является организация различных форм и типов хозяй-
ствования, в т. ч. кооперативных формирований. В аграрном секторе 
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Киргизской Республики недостаточно сформировался сектор совре-
менных и актуальных маркетинговых решений и направлений, при-
годных для переходной экономики. Главная задача маркетинга в этом 
секторе заключается в том, чтобы на основе проведенных маркетин-
говых исследований произвести оценку и анализ сложившейся ситуа-
ции на рынке сельскохозяйственной и продовольственной продукции, 
спланировать и организовать определенные действия, направленные 
на эффективное продвижение продукции на внешнем и внутреннем 
рынках и использовать различные способы и виды, привлекательные 
для молодежи. Это могут быть официальные публикации в СМИ, ста-
тистические сборники и источники, межведомственный информаци-
онный обмен по различным каналам связи, сотрудничество и обмен 
информацией с маркетинговыми службами соответствующих ведомств 
различных государств, личные контакты (телефон, факс, электронная 
почта), заявки, заказы, договоры, контракты.
Сельскохозяйственные товаропроизводители испытывают своео-
бразный информационный голод, который отрицательно сказывается 
на развитии аграрного сектора. В Кыргызстане существуют различные 
организации, объединения, ассоциации, международные агентства, 
связанные со сбором и анализом рыночной информации. Однако нет 
единой целостной системы, которая могла бы удовлетворить все по-
требности субъектов хозяйственной деятельности в аграрном секторе, 
т. е. все организации, работающие на этом рынке, слабо взаимосвяза-
ны между собой и по большей части работают в автономном режиме 
по узконаправленным сегментам.
Информационный обмен является одним из ключевых факторов 
процессов развития и особенно инновационного развития, которое 
основано на процессах передачи знаний, технологий, информации. 
На наш взгляд, в Кыргызстане необходимо создать единую информа-
ционную систему инновационного развития, которая раскрывала бы 
весь комплекс процессов индустриально-инновационного развития. 
Такая система должна представлять платформу, позволяющую про-
водить сбор, анализ и использование информации по предлагаемым 
и требуемым технологиям с целью подбора партнеров и инвесторов. 
Платформа должна отвечать инновационным требованиям, способ-
ным обеспечить качественно высокий эффект нововведений, в част-
ности уменьшение трудозатрат, что важно для современного молодого 
человека. Создание такой платформы позволило бы участникам рынка 
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своевременно реагировать на изменения рынка, принимая более эф-
фективные решения по обеспечению Республики необходимым сы-
рьем, внедрению новых технологий в аграрный рынок страны и успеш-
ным продажам. Формирование и развитие рыночной инфраструктуры 
должно обеспечивать высокую эффективность и конкурентоспособ-
ность всех сфер предпринимательства в аграрном секторе: производ-
ственную, торгово-посредническую, финансовую, банковскую и др.
На наш взгляд, целесообразна модель организации сельскохозяй-
ственного и продовольственного рынков, которая предполагает соз-
дание различных ассоциаций товаропроизводителей. В этом случае 
будут максимально поддерживаться и защищаться интересы товаро-
производителей, а также координироваться их совместная деятель-
ность и экономические связи. Это позволит создать модели продоволь-
ственных рынков, адаптируемых к современным рыночным условиям 
и ориентируемых на актуальные формы планирования производства 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции, организацию 
эффективных и оптимальных каналов сбыта продукции. Усиление 
экономики Кыргызстана будет способствовать развитию самоуправ-
ления и самодеятельности и соревнования [9, с. 64], а также успеш-
ной социализации и адаптации молодежи на аграрном рынке и сокра-
тит «утечку мозгов» за рубеж.
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